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内容摘要 
厦门岛西海岸 F# S#泊位是 1999 年厦门市重点工程之一 项目建设规
模为 2 个 1 万吨级泊位 总投资 3.6 亿元 该工程部分资金来源已确定 仍






三部分进行财务效益分析 重点测算项目的净现值 内部收益率 投资回收
期 贷款回收期 盈亏平衡点 并进行敏感性分析 以评估项目的经济合理
性 第四部分是结论和建议  
本调查报告的主要结论是 本项目交通条件良好 具备一定的市场条
件 自然条件适宜建设 2.5 万吨级码头 施工条件良好 项目的净现值为正
值 内部收益率高于加权平均资本成本 静态投资回收期 11.7 年 动态投资
回收期 17.2 年 美元贷款偿还期 7.1 年 人民币贷款偿还期 8.2 年 对销售
收入最为敏感 盈亏平衡点较低 具有一定的抗风险能力 如果项目顺利实
施且投产后能达到设计吞吐量 则对本项目的人民币贷款将可以按照贷款回






































F# S# harbor on the western coast of Xiamen island which was going to 
build two 10,000-ton harbors was one of  the main projects of  Xiamen in 1999. 
The total investment of the project was RMB3.6 billion, and it needed RMB1.2 
billion financing besides USD15 million foreign government loan the project had 
gained. I took part in the investigation of the project for the long-term financing. 
My findings report was provided as a reference to the decision maker for the loan. 
After investigating and analyzing Xiamen port’s present situation, hinterland, 
handling capacity, the project’s natural condition and financial benefit, we got the 
following result: 
This project which is next to Dongdu Port is conveniently connected to rail, 
road, and air transportation. Since during the last decade the volume of freight 
handled of Xiamen Port was higher than the handling capacity, new harbor was 
needed building to fill the gap in handling capacity, this project was marketable. 
And its natural condition was suitable to build a harbor. After calculation, we got 
the result that the net present value (NPV) was a positive number, the internal rate 
of return (IRR) was higher than the weighted-average cost of capital (WACC), the 
investment payback period was 11.7 years, the discounted payback period was 
17.2 years, the payback period of   foreign government loan was 7.1 years, and the 
payback period of RMB loan was 8.2 years. The sensitivity analysis showed that 
the project was sensitive to the sales. And the break-even analysis showed that the 
project could bear risk to some extend. So we concluded that if the project could 
be carried out and run smoothly, it would produce enough cash flow to pay off the 
loan. 
At the same time, we noticed that the IRR was lower than the loan interest, 














government loan condition, and the policy of the Free Trade Zone where the 
project is located might easily affect the trade volume of the project. 
As the project loan was long term and subject to kinds of risks, it was safe for 
the loaner to note the uncertainties, and we suggested the loaner to take such 
methods as noting whether the investor can satisfy the foreign government loan 
condition and extend the project’s goods source from duty free goods to both duty 
free and duty paid goods, the investor’s capacity to run the harbor, the nearby 
harbor’s competition for the source of goods, and making sure the cash flow of the 
harbor will be used to pay the loan, and raising a mortgage on the project. 
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支持 它一般期限较长 涉及风险因素众多 还款不确定性较大 因此需要
进行项目评估 深入调查了解项目情况 仔细分析项目风险 掌握贷款项目
的真实还款能力 从而为贷款决策提供可靠依据 减少贷款的盲目性  
最早开始项目投资评价的是美国1 1936 年在开发田纳西河流域的工程
时 美国国会通过了 控制洪水法案 的议案 提出将可行性研究作为流域
开发规划的重要阶段纳入开发程序 并开创了用成本 效益法评价项目的历
史 第二次世界大战后 特别是 20 世纪 60 年代以来 项目投资评价方法迅
速发展  
在我国以信用放款为主的计划经济时期 贷款项目评估完全被忽视
上项目拍脑子 导致许多失败的项目贷款被 交了学费 给银行留下
沉重的不良资产包袱 严重威胁着我国的金融安全 20 世纪 70 年代 我国
开始进行项目贷款评价的理论和方法的研究 1982 年召开了建设和改造项目
的经济评价研讨会 为我国项目评价工作奠定基础 1987 年国家计委发布
建设项目经济评价方法与参数 第一版 统一有关评估指标和评估标准
1993 年国家计委和建设部又联合发布了 建设项目经济评价方法与参数 第
二版 进一步规范评估方法  
目前我国有 80%以上2的建设投资项目需要通过银行等金融机构贷款融
资 因此做好贷款项目评估具有十分重要的意义 它既是银行参与项目投资
                                                             
1 引自杨青编著 投资评价 中国经济出版社 2000 年 10 月第 1 版 第 1 页 
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第一节    厦门港概况 
一 地理位置与历史沿革 
厦门港位于福建省金门湾内九龙江入海口处 主要港区位于厦门岛的西
侧和西南侧 地理坐标东经 118° 04’15’’ 北纬 24° 29’20’’ 水路距上海 561
海里 高雄 165 海里 香港 287 海里 全港水域面积 154 平方公里 陆域面
积 11 平方公里 港口岸线 154 公里 可供建港使用的深水岸线 13 公里  
        厦门港历史悠久 早在 1684 年便设立了海关 为当时的对外贸易口
岸 1842 年被辟为 五口通商 口岸之一 1880 年英商太古公司建立第一
个趸船码头 以后相继建成东亚码头 亚细亚石油码头 可靠泊万吨级海
轮 解放前厦门港的鼎盛时期出现在 1936 年 当时进出港口的船舶达到
2493 艘 客运量达到 50 万人次 建国后 1964 年建成了高崎驳岸码头
1976 年东渡码头一期工程开工 1984 年投产 1994 年建成东渡港二期工
程 1997 年建成象屿码头 12#泊位  
二 港口现状 
厦门港全港有泊位 105 个 生产性泊位 63 个 万吨级泊位 16 个 可供 10
万吨级轮船锚地作业 5 万吨级轮船直接靠岸作业 随着投资 1.05 亿元的厦门
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近年来厦门港吞吐量发展较快 1991 厦门港吞吐量 570.3 万吨 1994 年
突破 1000 万吨 1995 年起厦门港被列入全国一类大港 2000 年吞吐量达
1965 万吨 在全国沿海各港口中排名第 6 位 1991 年到 2000 年期间 年均
递增 14.7%  
在厦门港的吞吐量中 集装箱吞吐量增幅超过了总吞吐量的增幅 1991
年厦门港集装箱吞吐量为 7.5 万 TEU1 1997 年达到 54.6 万 TEU 位居世界
集装箱港的第 78 位 2000 年集装箱吞吐量突破 100 万 TEU 2001 年达到
129 万 TEU 进入世界集装箱港 50 强之列 1991 年到 2001 年期间 年均增
幅 32.9% 近年吞吐量发展情况见表 1-1  
表 1-1 厦门港全港近几年吞吐量发展情况表        单位 万吨 
年      份 吞吐量 其中外贸 集装箱吞吐量(万 TEU) 
1991 570.3 307.3 7.5 
1992 647.9 319.4 10.7 
1993 920.6 418.4 15.5 
1994 1140.6 560.4 22.5 
1995 1313.9 719.0 31.0 
1996 1553.0 856.9 40.2 
1997 1753.7 1071.6 54.6 
1998 1639.5 978.98 65.38 
1999 1773.4 982.82 84.9 
2000 1965.3 1168.58 108.5 
资料来源 1992-2001 年厦门经济特区年鉴  
厦门港现有泊位主要集中在四个港区 东渡港区 老港区 高崎港区和
海沧港区  
1 东渡港区 
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东渡港区位于厦门岛的西侧 深水自然岸线长度为 5 公里多 目前东渡
港区已建成一期工程 二期工程和象屿码头 正在施工的有东渡港三期
5# 10# 11# 9#泊位和保税区一期 13# 14#泊位  
东渡港一期工程建成于 1984 年 有 4 个深水泊位和 6 个千吨级泊位
主要装卸粮食 化肥 杂货 散货和集装箱 20 世纪 90 年代集装箱运输发
展迅速 东渡港集装箱原设计能力 3 万 TEU 已不能满足集装箱运输的要
求 东渡港二期工程于 1994 年建成投产 有两个集装箱专用泊位 一个杂
货泊位和一个煤炭码头 以及两个小泊位 此外 东渡港区的象屿码头
12#泊位 为中外合作的多用途泊位 1997 年建成投产 1997 年东渡港三
期工程列入国家大中型建设项目 于 1999 年动工建设 1999 年厦门湾 10 万
吨级航道一期工程竣工 航道通航能力提高到 10 万吨 东渡港区主要参数
见表 1-2  
表 1-2 东渡港区现有泊位详情表 
泊位号 船舶吨级 吨  长度 米  水深 米  当前用途 
1 10,000 166 -10.62 集装箱 
2 50,000 254 -16.62 散粮 
3 15,000 190 -10.92 杂货 
4 10,000 166 -10.62 杂货 
- 小船 一期  200 -4.92 小船 
6 20,000 170 -12.20 杂货 
7 20,000 179 -12.20 集装箱 
8 35,000 303 -12.20 集装箱 
19 25,000 270 -10.20 煤码头 
- 小船 二期  205 -6.0 小船 
12 20,000 220 -12.20 多用途 集装箱 
资料来源 厦门象屿保税区专用码头 F# S#泊位可行性研究报告  
2 高崎港区 
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3 老港区 




个 岸线总长度为 500 米 设计通过能力为 150 万吨 其中集装箱 10 万
TEU 海沧港区尚有 10 万吨级油码头一座 核定通过能力为 500 万吨 嵩
屿电厂 3.5 万吨专用煤码头一座 核定通过能力 180 万吨  
第二节    厦门港的经济腹地及交通概况 






厦门经济特区自 1981 年创立以来 发挥特区的政策优势 吸引了大批
外资兴办企业 经济发展迅速 厦门市国内生产总值 1990 年至 2000 年的数
值见表 1-2 1990~2000 年期间 国内生产总值年递增 25.8% 2000 年达到
501.87 亿元 外贸进出口总值年递增 24.2% 2000 年达到 100.49 亿美元  
2 厦门三个产业的情况 
厦门市的工业以轻工业为主 已逐步形成了电子 食品 纺织 化工
机械 建材六大支柱行业 其产值占全市工业总产值的 90%以上 农业以粮
油 糖等的生产为主 同时积极发展创汇农业 加强水产 水果 生猪 食
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用菌等出口基地的建设 但粮油生产只能基本维持农民自身口粮和食油的供
给 城市粮食需要从外地购进供应  
表 1-2 厦门市 1990 年至 2000 年国内生产总值  
     年 度 外贸进出口量 亿美元      国内生产总值 亿元  
1990 11.53 50.58 
1991 17.3 62.21 
1992 28.42 78.91 
1993 40.9 109.36 
1994 56.51 187.04 
1995 60.33 250.5 
1996 66.45 306.35 
1997 77.6 370.3 
1998 76.01 418.06 
1999 79.63 458.29 
2000 100.49 501.87 
资料来源 1991~2001年厦门经济特区年鉴  
        厦门市房地产业 旅游业发展迅速 通过十多年的建设发展 以工业为
主 兼营旅游 商业 房地产业的综合性 外向型发展格局基本形成  
        3 发展规划 
按照厦门市 2010 年发展规划 全市国内生产总值 2010 年达到 2000 亿
元 2000 年~2010 年期间年递增 15.3% 工业总产值 2010 年达到 3350 亿
元 2000 年~2010 年期间年递增 14.3% 外贸出口总值 2010 年达到 350 亿美
元 2000 年~2010 年递增 15.9%  
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海沧投资区面积 100 平方公里 是经国务院批准的全国第二大经济技术
开发区 仅次于上海浦东 区内已建成一批基础配套工程 基本实现了 四
通 路 水 电 邮 一平 初步具备项目建设的条件 自 1990 年以来
累计引进项目 38 项 投资总额超过 15 亿美元 已有十多项工业项目开工建
设 翔鹭涤纶纺纤工程已投产 将形成年产 50 亿元的生产能力 随着海沧
投资环境的改善 一批起点高的项目工业项目落户海沧 如总投资 1.5 亿美
元的众达钢厂 总投资 2200 万美元的 PVC 管材厂 总投资 5000 万美元的管
件厂和总投资 3500 万美元的陶瓷厂等 还有一批特大型项目如 PTA 生产
厂 2000 年海沧投资区计划实现工业总产值 90.33 亿元  
5 杏林区 集美区 
杏林区是厦门市 三资 企业较集中的地区 也是厦门市的老工业区
1996 年全区国内生产总值达 30.92 亿元 比 1995 年增长了 34.47% 工农业
总产值 78.3 亿元 比 1995 年增长了 23.4% 至 1996 年累计建成投产 营
业 的外贸企业 123 家 1996 年工业总产值 60.2 亿元 占全区工业总产值
的 76.9% 产品大部分外销. 2000 年实现国内生产总值 38.5 亿元  
集美区原有工业基础薄弱 近几年发展了一批大中型工业项目 市政基
础设施也有较大发展 到 1996 年底全区累计批准外资项目 233 项 投资总
额 14.10 亿美元 全区 1996 年工业总产值 75.83 亿元 比 1995 年增长




来外向型经济发展迅速 工业生产以轻工业为主 重点发展轻纺 食品 饮
料 建材等行业 不少工业产品已进入国际市场 同时石化工业 海洋化
工 精细化工和医药工业也得到较快发展 农业方面 在粮食产量稳定的同
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观音茶 食用菌等农副产品的基地 但这里人多地少 是严重的缺粮区 矿
产资源主要有花岗岩 高岭土等 这一地区今后经济发展趋势是面向国际市







外 目前还有部分矿产品如重晶石 高岭土 硫铁矿 水泥等经铁路从厦门
港外贸出口 农业方面以粮食 林产 烤烟和茶叶等经济作物为主 这一地
区今后的经济发展方向是扩展与沿海地区的外引内联 加强经济联系 将资
源优势转化为商品优势 开拓国内外市场 发展开放型的商品经济  
二 腹地内的矿产资源 
腹地内的矿产资源主要分布在闽西内地山区 现已探明的有五十多种矿
产 主要有煤 铁 锰 钨 铋 钛 铅 锌 稀土 石灰石 高岭土 膨
润土 重晶石 萤石 大理石 石英砂 硫铁矿等 已探明的主要矿产资源
的保有储量为煤 9.76 亿吨 主要分布在永安 龙岩 永定 大田 永春和漳
州等县市 铁矿石 6.42 亿吨 主要分布在龙岩 大田 漳平 德化和安溪等
县市 重晶石矿 1050 万吨 分布在永安市 高岭土 1553.7 万吨 主要分布
在永安 漳平 南靖等县市 花岗岩储量大 分布广 闽南三角地区约占全
省一半 仅泉州市储量就达 6 亿立方米 此外腹地内森林面积 5817 万亩
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三 腹地内的交通概况 
腹地内交通比较发达 铁路 公路 水运和航空组成交通运输网 其中
铁路运输是厦门港的主要疏运通道 以鹰厦线为主干线 直接通到厦门港东
渡港区 在公路运输方面 由 205 309 324 三条国道和多条省道及县乡公
路组成的公路运输网 可通达港口腹地 在水路运输方面 由于腹地内没有





自 1979 年台湾开放大陆产品间接进口以来 两岸贸易量快速增长 根
据海关统计 1979 年两岸贸易额为 0.77 亿美元 到 1995 年发展到 209.67 亿
美元 平均年递增率为 41.9% 厦门市 1979 年~1995 年累计对台间接贸易量
为 46 亿美元 从 1995 年起台湾地区成为厦门的第四大贸易伙伴 到 2000
年厦门市对台进出口额发展到 11.91 亿美元 占厦门市外贸进出口总额的
11.9% 台湾地区也由厦门市的第四大贸易伙伴上升为第三大贸易伙伴  
        在投资方面 台商在大陆的投资逐年增长 投资区域从南到北扩展 遍
及全国各地 投资规模由于大企业的介入而大幅度扩增 1995 年福建 广东




两岸是否实现直航对厦门港具有巨大影响 1996 年 8 月交通部 外经贸
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